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   The effect of "Pentrex", a newly synthetized penicillin (aminobenzyl-penicillin), on 
infections of the urinary tracts was observed in 25 patients. "Pentrex" was administered 
orally with a daily dose of  1-2g. The drug was found to be quite effective to the infec-
tions by staphylococci, streptococci and gonococcus. It was also found to be effective to 
the infection by E. coli. No. harmful by-effect was observed during or after its  administ-, 
ration.
1.は じ め に
種 々の抗生 物質の 出現 に よつ て,尿 路感染症
に対す る治療 にはめ ざま しい進歩 の跡 が うかが
われ る,け れ どもこれ らの抗生物質 の使用が普
及す るとともに耐 性菌 の出現,お よび副作用 の
惹起な どが見 られ,薬 剤使用 に大 きな制約が加
わわ ることは明 らかで ある.と くにPenicillin
使用時には副作 用 として時 には極 めて重 篤な る
症状を呈 し,内 服 使用 に際 しては酸 に対 す る不
安定な どに ょって,耐 性菌 の出現 とともに治療
上なお多 くの問題が残 され てい る.こ れ ら の
欠点に対 して,化 学的 にある程度安定 性を持 つ
た合成製剤 の出現 が期 待 され ていたが,新 しく
合 成 さ れ たAminoBenzyl-Penicillin(Pen-
trex)はこの期待 に応 える もので従来 のPeni-
cillin同様Gram陽 性菌,桿 菌 お よび 耐性 ブ
ドウ状 球菌 に強 い感受性 を持つ てい る.さ らに
本剤が これ までのPenicillinと異な る ことは
Gram陽性菌 のみな らず,Gram陰 性菌 にも強
い抗菌性を有 し,か つ酸に対 し安定で あるた め




たび 私 どもは 万有製薬 よりPentrexの提供 を
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腎 孟 炎 白血球(朴)緑膿菌
膀胱結石症;白 血球(+)胱 炎 大腸菌
+)
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排 尿 痛 炎症所見




























血 環 騰 で副 1000mg×6
86 膀 胱 炎 麟(+)1排 尿 痛 膀胱鏡で充血il。 。。m,.・
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頻 劇 蹴 鏡で舳
1
頻 尿 前立腺圧痛


















































































































































































































































































































































































































を3日 乃至13日間経 口投与 し治 癒効果 をみ た
が,ブ ドウ状球菌,連 鎖状球菌,お よび淋菌に
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よ る感 染 症 に は 非 常 に 有 効 で あ つ た.ま た 大 腸
菌 に ょ る感 染 に 対 し て も 相 当 の 抗 菌 作 用 の あ る
こ とを み と め た.
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